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BAS IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah penulii lakukan 
serta berdasarkan pada pemoahasan dan pemecahan masalah 
dalam bab aebelumnya, rnaka blsa ditarik kesimpulan dan 
seJanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut, penulls akan 
mengemukakan saran-saran yang sekiranya bermanfaat sehu­
bungan dengan permaaalahan yang sedang dihadapi pE?TUSa­
haan. 
4.1. i<esirnpulan 
a. 	 m~rusahaan XYZ merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang konstruksi bs,nguna.TI y3.ng mempunyai 
kebijaksanaan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan 
berdasarka~ pada ~etode persentase penyeiesaian. 
b. 	 Pad a rnetode p~rs~ntaAe penyelesaian terdapat dua 
pendekatan yaitu pendekatan secara fisik dan 
biaya (cost to cCFstF~ 
c. 	 Pendekatan secara rlaik pada metode persentase 
penyelesaian yang dlgunakan perusahaan dalam mengakui 
blaya kentrak didasarkan pada blaya actual. 
d. 	 Sedangkan dalam pengakuan pendapatan didasarkan pada 
persentase :isik yang terjadi sampai dengan satu 
periode. 
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4.2. Saran 
a. 	Sesuai dengan prinsip pengakuan penandingan biaya dan 
pendapatan (matching principles) perusahaan saha 
rusny" mengakui biaya kontrak berdasarkan pad a 
persentase fisik yang telah dieap"i selama satu 
periode. 
b. 	 Untuk memudahkan peneatatan sabaiknya diadak"n pane;, 
tatan tersendiri setiap periode salama masa kontrak 
beium saies;,; mengen"i salisih anta!'a biaya yang di 
angg~rkan dengan biaya actual. 
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